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MONUMENTEN, BEELDEN & GEDENKPLATEN TE OOSTENDE 
door Jean Pierre FALISE 
XLIII - GEDENKPLAAT JAN DE CLERCK 
Op initiatief van de V.Z.W. "De Vrienden van Jan De Clerck" en met 
steun van Rotary Club Oostende werd op zaterdag 24 october 1987 
een gedenkplaat Jan De Clerck (1) onthuld aan de gevel van het 
woonhuis Edith Cavellstraat 4, Oostende. 
Het plaket werd ontworpen door kunstbeeldhouwer August MICHIELS (2). 
Het draagt als tekst 
Hier woonde en werkte de 
Oostendse Kunstschilder 
Jan De Clerck 
van 1910 tot 1930 
Links onder staat het Rotary-embleem met de tekst Rotary Oostende. 
Rechts, over de ganse hoogte, het hoofd van de kunstschilder in 
profiel. 
(1) Over Jan DE CLERCK verschijnt voor het ogenblik een reeks 
in "De Plate". 
(2) August MICHIELS : "De Plate" 15e jaargang, blz. 86-273. 
HONDERDJARIGEN TE OOSTENDE (1749-1977)  
(naar een anonieme lijst uit ons archief) 
1749 	 Uitteksel van het ANTWERPS ALMANAK. "Oostendse zeevaarder 
overleden van 100 jaar en 6 maanden. Geboren in 1648. 
1767 	 Hendrik TILLY (105 jaar). Geboren te Oostende in 1662. 
Gestorven te Haarlem in 1767. 
1782 
	 Elisabeth VAN DE KARRE - PRCIES (101 jaar). Geboren in 
1681. Huwde op 42 jarige leeftijd met Peeter VAN DE KARRE. 
Op 56 jarige ouderdom bracht zij haar ELFDE kind ter 
wereld. (Ref.. : GROOTEN BRUSSELSCHEN ALMANAK). 
1870 	 Uitteksel van het ADVERTIENTIEBLAD van VEURNE (Dato 6 
april 1870). "Maandag laatstleden is te Oostende overleden, 
in de Carnegiestraat nummer 11, een bijna honderdjarige 
dame, de genaamde Joanna Petronella LASSE (weduwe van 
Scheepskapitein Pieter VAN WAEFELGHEM)". Geboren te Oosten-
de op 23 juli 1770. 
1932 	 Johanna DELAERE - SYMOENS (102 jaar). Geboren te Zuyenker- 
ke op 2 augustus 1832. Overleden in 1934. 
1955 	 Joséphine COQUEL TAELEMANS (100 jaar min 1 maand). 
Geboren op 31 juli 1855. Overleden 1 maand vóór haar 
lOOste verjaardag op 25 mei 1955. 
1956 	 Mathilde DEWEERT - DESMET (102 jaar). Geboren in 1856. 
Overleden in 1958. 
1957 	 Sylvie STALMANS - FOCKEDEY (101 jaar). Geboren te Brugge 
op 10 oktober 1857. Overleden te Brugge in 1958. Woonde 
bijna gans haar leven te Oostende. 
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